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POR SAN JUAN bace siglo., «Real Monasterio de=,an Juan de la Pl"fI9.1)
- tos reos rtli!'erio~os qur resonll-
lOE rlg,A ·PENA rOll "'11 las peLrosf\5 bóvelf;'l!' de "IS-a¡ 1~ reeillln son ¡Ol¡ \'ersos sonol'os
4 I y rna~lIificos eOIl qut' se ha c:tnta-
la,. *~ Itlíd01't8¡ do, 1IH.'jor qlle f'scrilo. las suhillas
'1 diputadoe d. Aratiéu t eslAHas de nlh~slr¡¡rtmortal "ro-
En t'1 SfWO mis-&eriuso JI" UIIO pep. Su suelo ~llaroa tOtlílVfa la
lle los rronoosos replieguf':'; de Ull
f
l hUlIleoad salHa oe aqueUüs SUflO-
tlnOflle, qU(~ do!T a("clo santn eon- rp.s d~ agollia, derramados en las
templo 10llos lo:; días, Ilesde el :lInllrgas lloras que Ilevoraroll los
baleóll de mi casa, ha)' 1111 vip-jo heróicos I\edelltores de nueslro
mO\l1tSlerio solitdl'i/l v olvidadn t suelt'J arlJ~onés. Pbr e$O su am-
qUfl mis ojos en V~IIW l~ab'lj811 !mr t biellle se hlllla salll,';¡do d~ pene-
tle'8cubrir, siqlJiera mi cor'!Z¡)n!ip. l~altltl,rclifi;iosid:HJ, de UII rUlrio-
reiu'p.senlft sd" rlflhl~.II rlli"fUS en t1smo Ilnpommle,
ViSlúll desol8tlol'a. Viles bienj ese lugar tle reC:'lIer-
FLlé IIn (lía r<tS10 alcilz31' dp.llos¡' "os, e~e panteón de aquellos nues,
Re,yes-miu iluslres de esta lierra ,! lros Reyes. csa cuna bendita de
venp.randa, donde yn l Ilaci y, don-III la ~ecooquis.ta eJel his~lIf~o su.elo
de ".eroll la 'luz [lor 1 vez primera ~ esa Joya de riquezas arllstlr.as m-
cuantos con el nombrr. de arligo_ l' aprerillbles, ese libro pétreo que
neses se glorianj (ué asilo sacroJI nos ha cunservado la hisloria de
santo dOlld~ se ref.d~iú la Fe espa i nueslras grandezas, ese archivo de
0011 anle las f:J:'rbara!l, iosoledles nuesLras mayores glorias... i~la
y"ruríbuudas aet»metMas de fa ral- l próximo :1 desplomarse!, careomi-
~a medialuna. I do y des$astado por el aband9nn
lo;.. la sobrphumaua ::uJetJatl de 1 i,e;nominlOso y por la humedad
los.ubscuros sello~ de f'sa ~ruta, 'deslruclora de diez cenlurias,
sin <fnitUesligus ni ornato 'que lal Señores senadores y dipulallos
siluela divina de un severo 'Cruci- dI' Aragón, cuyos lflulos si~nifi­
fijo, que se deslacaba miotcriol:a ;tI ean deremoN!s, ante el Gobierno,
los tenues rpsplandores de dos 'de los intereses de esta nuest~a
rú;4lcos cancleleros ~e ID ~dera 50-
1
común Palri.a clJica, pe digo.arán
bre UII ahar, )seml-deslludo, de sus ex.'Cclenclas y senorias olr la
rria piedra: el "lmR privilegiada Ivoz del patriotismo. que induda·
11~1 Rf'al Batallador tomó su t~m- blemellle yibra en ~us nobles pe-
plo de invencible rorlalel3, rorjó 'ehos? ,Tom:.r311 sus respelahilisi-
sus vaSlos plal~es de reeooquista 'ma~ ~ persoll37 con amor y conp.tri8. ec>rIcibio el ordf'1I ,. táctica Icarloo, la defensa de nueSlra in·
initllitalblf.9'lt.I~ su<; bat,li!:ls' nume.,!;, mortAl Covadllnga, en m.da ill~­
fosas'y'!Jtbió':lquellas f'l1pr~í3s ,vi rinr al a~turiano. lao solicitamefl-
:l<l.uellos al'tiores P:llriú¡ico-rpli.,It..e alcodlflo por el Gobicrnu1ti:tfr:l.
¡z:i\ISOStlaO .. ublim"'.-l,"coll qUf', sus mul? tQu~rr~QI,!sledes~olltarles al
hues'''8 invencibles lIrtanc..-ron1d,,¡ lutd'd, ~ :lUH!ii,~1'$! K.ol,er~afJtCs' 13s
I}(Hler tlel'inoro la' hermusa r,iu- Itradlcfollt'S de ese otro 1m parla".
dl,,1 que li.llIadre ~é Oiós eligió, !¡li5imo Cenl"(fjd'elft'b~HijtlisI8. p.a.
('/I1re IOdas las del mUlIllo, como la que borren el ¡multo que a
IrOIl!t :-ingul:lr de su amor v itle Aragr>o se ha hecho, con la esme-
su l¡.tln"ia, • 1'1'11..1:.1 p-redilección "el Ullo y el
IAI ~brigo ,le tillO tic los muros abtrfllJono y ol,ido tle este otro,
ti", f!SfI cueva venerablp, ¡iprÓX¡rYtoffI tia menos glorioso y m~nos gran·
a tUsjJlomarsell, eJesc811sau, en se",,: Je por ser aragonés y pór, ser
1lloll,UPl1li ,de.dcriados, los re~ioS" ~Iues(ro?
deIJpojo.'!\ ,de los tr6S primeros 1\1'-. El tiempo- urge, señores diputl"
Y~'J1tr8goneses, que amasaron, dotlen la rnis-na medida ~tI'e el
conlosu saW$re, el gé'rmen prcciusú peligro d.e derru.mr..altlie,!1tn IU'
d~ ár~Q:J Rrande y bello de"1:J cs- menta, mientras slKue olVidado y
pañala Patria, siempre bizarra y abandonado ,m w¡a trtl¡e y Itumil·
siemp're libre, ,má"lir siempre ano de canelera.
le. qué 011 '! muer1'a"lnlet que e.- Si e.la "0' ..grada del deber
el.." I no hatiara eco ~ftC8z en 'UI bien
e'tte histórico cenobio. eata cue~ naciJoi coralODeJ, el borrof"Mo
VI veneranda es llamada, desde l e:Muendo, con que vemJrlan I
lifl·ra sus paredt.i, pondr:l1I r~p;¡n
In y justos r~mordi(]1iellIOS t'1l las
duras conciencias de los CJuP. 110
mellecerílill, t!1I adelilnle, el hOIl-
rll~o tllulo Lle hijos tle Ar3J;ún.
l'.l.QIJ.TO O. LoA, "OXT.I.!irA
t
L. Ilt..cló.. d. "l....nl. J l.




Signo! de oaltora y oivilid~d !!jOll 108
periódióoe editadOB en 10B pneblv8, 1011
on.le.} .irvell el pan intelt::.dlJal & too
da UDa comaroa o región.
Y. 'ea la ameoa¡üeratur& que, aun-
que no digerida. neda más qoe dele·
toread. porel vulgo rural, le enS6óa al
bien deoir, oorrigiendo la, asperezas
del lengoaje bordo geDeralmente nsa-
do por el hombre de Ja gleba¡ ya 8e.
Á _ :u
LA. UNION , e
•
la not.ioill qtle aDulza el aot~ vittuollO
do q'lien lIe preesnta y. r.,pruAb~ el
vicio 6l1timuill.Udo ll! castigo; Y'" atien-
da el 6tiCrlto al deurrollo de lo~ intó-
rell6elDQterillle!' de la región 8J:oihn·
do 1101 oapital a la inveraión fruotífera
y al trabllojador a emplear oon abir.oo
lHl eduerzo mI Dual O inteleotoal por
el pueblo o pur la región, el pl!ri6dioo
local, cuyo espíritu afecta dIreotamen-
te a Jo" modos de vivir del individuo
y dE.' lol. tamil1l1, tiene la .isión de ca-
riDO v 'impatill. que prelts! debewoll
Illll.~ 'OOS&8 de unGstra. propia oaIl'8 ..
IolLlt. pluma ea l. lengua del alma"
dioll. MIguel Ct'tnntes y (JI e ....¡dente
que, pi pariórhoo local 88 111 'loe mejor
ooneOl! la psicologí& del pueblo y la 50·
oiología regional, ejerCiendo por cousi·
guiente, oua ioflaeo8ia direota e iD-
mediata sobre las ooleotividadel rora-
181.
Eil ved.deumeote .ltroi.ta elt.
misión de la preDsa regional j difnn-
,ijendo en los pueblos la oul~ura pro-
gresiva, pue~, oiert.mente, 00 poede I
guiarle la idda Lie luoro, tlSpeOiliolml:ln-
te en 111. épooa aotual de care!ttfa en 101
elemental que lupoDen !lU oonfecoión.
Estos periódiool que ninguna utilidtad
nodl'u .1 que los lJuohua, aDulzan.in
embargo al paebln donde íle publioan,
dando pit.teote idea. de cnltor. y pro·
gre-o en los mismoS.
Por eso, a 60 de e.timolsr a e8t.
olale de publioaoionell, hoy de mayor
importanoia moral y material para lal
oiudade! y oomaroal que Ips graodel
rotativo!!, debierao ler protegidoa por
la!' entidadelJ dirigentes de lal oabezas
ree-ionale", coosigo'odolle, ya que en-
elllz4n al pueblo y 8U MerlD-i.d, p&--
quel1u ~ubveDcionl!l8qoe co.dYQven •
su existeoci•.
¿No realiaa-c laR GobiernoR .ntioi-
pos a la gran preft!la para qne ést. 8ab·
sista, pues es ooa palaooa del progre·
lO y de la. vi ... lie l. naoión? Porqué
¿dada h. gran importanoia que para la
ciudad y la. comaroa tieneo eltll.8 pe·
quei'lae pubJioaoiotlBfI, 00 b~ de qootri-




Mad.itaciooes de un ~esquirol"
~PI,e!l @lenor: Ell.o d,e ser holgu'n a
1. fuerza ea un doo que nunoa Agrade-
cl>ré bRlltímte a )11. augu8ta Libertad
que IIOS proteja. A. la Libertad 001'0-
t,Ya, claru eetá, porque de la Libertad
individoal no hay por qué 1II0.rla a
colaoióu No exi&t. ya. Realmente, era..
no retroceso. El iodiTiduo no el nada,
La Mil!:'!'. lo el todo. Pero ... ¿qoién
moeve ll. la 'lasa? iB~bl Esto e. moy
dificil ,le comprende,·, y, bien pensa-
dO,8ójtO de que a uou le administren
la J¡bertad tiena IU lado boeno. Si
Ilod.m's rte ella le administraeeo a uno
la cli,n, y lIeoasen la despensa ¡Ij!
tan vacís". Lo malo e8 que elt.o••d·
mini!tre,1orell de lA nnt. Libertad-
ooleoti.&-no lIe det.ieoeo €lO oierto.
pequertoe debUel de la ooie<lLividad:
el tabaco, el p.. , el alquilar d"l pi.o...
A mi, por ejemplo, nada me ha diobro
de e~o el admiolStndf)r de mi libertad.
Preoisamente teogo enfermo a UD ohi-
quillo d~ 109 ciuoo qüe h'J)' fl,yuoan en
01911 •.• EH,a "tnIlI1BDa me 1l8ntí desobe'
diente. Fui a ganarme la medieib8 4el
enfermo y el pan de todos,., ¡Y me
g.oé 00 ohicbónl BIen mereoido; pero
¡estos menndos detallesl .. A 1 recibir el
¡.rrotazo aeotl 009. banda @ennoión
de purllllma fraternida:J. ¡Me recorda-
ban mi deber, la oarencia de albedrío
de!qoE\ 1"610 II!.'coleot.ividad dlsfrutal
A U'l lado labía dbl tricorniol qOe
mF.l1'6JI)r taoan un B.l~dll.ble Oódigo.
Al atto eltab..n mle chermauoo que
blandflin UD nudollo g.rrot.e, e. decir.
otro Código, i1 muy pen•• ~ivu1.. ¡Qué
feliz me sentir al verme rodeado de se·
res bondado.oa que dp tal modo .ue-
Ilan 000 mi perfeotibilidad moral, oi·
Tioa!... 'le .efa ao una Nnda tie abllo-
Int.a irreepolllabilidad... ¿qué mayc.r
goce? Yo no ao, yo, ROY ·11. m.... Si
olvido ést.o, teogo a mi lado ell&1.da-
ble garrote:" Tampooo me abandona-
r' naDoa el r.riooJ:aio vigHallt.a. ¡.:leré
perfeot.o, ... 8i Pll.d. ur perfeato un
bombr.8.¡'.in volquhql"
((Pero ¡ay! ¡~'Oll men Ido!! rletalles ..!
Ayer me iovitarod a tirabajer en Sevi-
U. ¿Para qne irlallá? p,.ra tr.bajar en
Suilla neoesito' la anQeDcia de mi8
"herma.ol de aqoi, y de mil A~lJ"08
de 1.11' .. j¡E,..amo>l 'au bien orgaO!-
zadoe que me .... r4 pr-'ci8o seguir vi.m-
do a ml!l hijoa padecer b.mbre!!.
El Ar~ en la ma...
-lEste paneuillo está orudo!
-!Engullir eate manoote es aspi-
rar a DO oóliool
-P.efO ... IINta libreta e~t;' pJrbolli·
udi.ll E, horrible! • 4.
A!i todo! 101 diAl en !ladrld. El
pan eSCllollO y malillimo. ¿Por qoé?
Leamo:! en una boja ~e propaganda
obrertste, feohada lOO primero de mayo;
u, , . lo. pl.Dlideros madrilel1o., ver-
dadero! l:IohadoreJ ourtoid08 en la!!
trinobera8 de primera linea, ban defi-
nido y le preparau a coml>nur unllo la-
hpr intensa de propagaoión de ideas,
intensifioando la oultor. y rindiendo
el (,o\to lit la bell•••. La poe.i., la ti-
~eratun, la fi1050fí., ser'n en .del.ute.0. et.ern.1f oo..opal1era" .. lI
Queda oonteMt.da nn8ltr. pregoot.•.
Loe obreroR paoaderoil m.drtlal1os.
bartoll del proaaillmo de la mala vul·
garísima, retiran de ella !IInl manaR,
par" abrí. oon &o.iedad de espíritlllf
bamqrl.ntos de :jdeologíl.ll refillad•• ,
un volamen de Marx o de Carrén.
El borno no eet" 1& para ,bolloe.
Cnaoto m'e pera bollos bien cooidol.
Elperemol de él, .n oambio, sutiles
'aneto. y areoga! metafi.iou.
" ... las eLerOaS oomp.l1eraa ... "
IBien veo ida 'Ia" 1M "'"'.,, eiLa
1•.Ii.io. levadura del Arte y de la Filo'
.ofia!
c&t.ocilm. p.triMico
Del libro ld~ea da E.pallea, de JoaD
Goixé: " \'
((,Qué es Espafta? Espafia el Jo que
está en mí e iQmediatamellt.e de mi;
eIl, debe ear, l••firmación. L. afirma·
oión eQpon~ uo desplazamiento da oon-
ciencia, un mlh ser, ámbito mayor en
el eJ:iatir: la oo•• qoe contiene en .l
1.s de.á., en que ha de ndej.ne el
8er enbjetivo .. L. oorrel.oión es inme-
diata, subsiguiente e inelodible.,
¡M.'" claro! ...
Ahon ya sabe el leotCir ·-di.hDil-
ménte-Io qne el!! Espalla.
Reoo.eodamoe el lumiooso libro a
lo. bonrados pan.deroa m.drileftos
¡Ea~a, esto. volumeoes lld«t idea." .on
lo. que deben fermentar ell l•• "'084.1
Liltrai1lr& Pll&lal
Gómez de la S.rna, en una d. su!"
últimaa Variocio..el le deaata en elo-
gioe frente al lIIago1fioo palaoio de Co-
rreo, madrHeftf,t,-y oon la profQudi-
da1. que nele-reflexiona;
.'En vista de que 81 Hnan la9 oar-
tu a n::J. edifioio tan sÍlut.nolo 1 noe-
vo, todoR tienen el deber de esoribir
oarLas mejorel. miB profond.. "1 elo·
oueote., eIpurgadu de lo. lag.ree de
camones de la. o.nasJl'
Por ejemplo: Sj el preoieo 8lI'0ribir
a un almacenillta, pidiéndole aba nr-
gente rem88a de patata8, diremol¡ eSe·
iior Lópea: D.l jugolo y nutritivo ta·
bérqJ110, blt.n flor,eoi.n~ en ee.a llborio-
u y pint.oretoa aidea, oolmar' D8t.ed
siete amphol recapt'oulos de barda
arpiller., qne juzgo I,,;euiaos para al
deaarrollo halagileno de mis IIl••les
m.roantiI8ll ...•
TOlDU nota las verduler••, 1 loa








La Comisión orcaniaador.. pone en
ooneoiml.nto de .0. oomprovlnciaoo.
lo siguiente: ,
Los ilnst,rísimos seAores obilpo. de
BUelOll, Barb.stro, .Jao. y Lirid. (par-
t.e de so dióoeslS pertanece a elt.a pro-
Tinoia) aprnebaa y beudioen el pro-
yeoto,
&It&, Dios mediante. terá. llevado lo
la priotioa del 27 de »ayo pró.r:imo al
2.e Junio, pues bl plazo de ... Iidelli
del bill"te de id • ., ... oelt.a, 80 p~Eelu
en 2. a 1 60 oln a.a, será de siete dlas
para que a l. id. puedan detAnerse
000 en Zar.gosa, 'luieoe, lo bogaD
por oonvenienLe, agreg¿od08e .m a la
Pengrinaoióo, que .aldr' el 2lj de
Mayo.
81 preoio de un buen bo!!pedaje 10
ba oaloulado la Oomisión en 20 pese-
tu di.ria8, Sin emtl8rgo, 108 peregri-
oos que no pued.n o no quieran palar
tanto lo manif,,'.rán a~ inoribir.e, •
fin dll b~90arlee, COD tiea:'PO' o~rp mb
eOOnÓtlIlOO, y 81 no neo681tan nlngnno,
por tenerlo ye, lo m.Dif..' ....1l ignal-
m'Dt.t>,
Por ona serie de rUODee eJ.pneet.ll
en oiroulare8 repart.id~s, no es pOllibl.
antioipar ni retraeat la. oitad.R fe-
oha8.
Todoa lo. peregrinos pueden elltar,
da,regr6ll0, ea lO' ouas ha vf.peca del
Corpn. O);u'i.ti.
Qoieoe8 no deseeD T~8itar S.ntander
podr'n regrenr, desde Limpia!!, tln
día 80tel, redtloiendo a.í lo. g.ItOI
por tod08 conoepto..
Según todaa l., probabilid.dea, uo
.er'n aDlI\lIJltadu las tarifa. de ferro-
oarriles.
El dia lGi de "'brillsalió de Navarra,
para Limpia.,"fIn tren elpeoiaJ, blll'
petegrinaoión COmpl1e.ta de 300 pere·
griaol. Oraetllp.. que el alto Augón
poe,de haoer, .i DO ~ntQ, algo qoe .ea
manif6ll~aoiónde ao fé.
Los sel1or&l coras pirrooo. d. la
provinc.ia faoiliLar'n informH.






Por Isuntos gr.vea de oaractcr per-
1I0oal me be visto obligado. dejar Ka-
drid eo 108 días de 6ebte política para
venir a esta ciudat! de eetirpe religiosa
mundial, en I.que 6dte aAo Fe celebra
con la pompa de siempre el afta santo
o jubilar,
La trlDquilidad de estl vida o..i as-
cética QODtralta CaD la de la Corte. Por
eetas viu uq bal baJilcio ni en Mm
Ci!colos ciega la pasión al entendi·
miento.
Solo el alegre o 8ftvtl repicar de IIR
campanas y el incieo80 del ••'''ñU;' o
en ItfB diae de JM:I,..nnaoiooe8 tOlem-
Des '1 108 ecos melbdt0808 del órpno'y
de l. ti"lUe&la : el ca,;to ae caDóDilfh.,
.oohantree y niDos de eero, y el 'iD~
sante taconeo de los innumeroB rome·
rOB de tierru extrallae y pro pi.. ;ntl'!·
rruOlpeu la monotonía y el eileDOio de
esta urbe, que tiace el bonor de guar-
dar 108 reeto. del Apóstol 8antiaro el
mayor, Patrón de España.
Pere, basta este pueblo j que. pa.
tria de mncba- ., eximios polttíOOl, Ile·
ga el eco de la lucba que está peodieu·
te de IOloción de la Corooa y aq.J co·
mo IItgurameote en toda Eepa", se
bacen VOtOR para que el Re, teng.
acierto en el acuerdo que adopte y para
que 10B directores de 101 divereoe par·
tidos piensen máB en los altos íntereses
del paiR que en los soyos propi<18 eo eB-
ta bora que puede ser decisiva.
Y aquí, como en Madrid, reina t'8.
confUSión y se espera con anRia el t~
Roltado de 1.. co"-llu qoe ..,.
se encaariD lote er TroClo, quIi b
de ser el trÍlmhe obligado psra fe.dlv ~
la ~r"ie POlitica, qae¡veniraos parltcien·
do tleedel-eflaño 1917.
¿ 'S.irá la;interiniq,4 ¿Sb Cormari\
un Gobieroo de6oitivo? ¿Predominarán
1" derecbas? ¿Trillnfllán las izquier
das'
El miércoles Ralía yo de la Corte
con la miema confusión, ya plaoteada
la crisis por el Sr. Allelldeatl81ar y
mientrae el Sr. llaura~pronunciabto. 8U
esperada conferencia ,en el Teatro del
Centro.
- La viRita del General JoUre al Rey
fué,uo p..réntetie obligado en la~lreao­
lUCIón del pleito. Ya en Barcelona .,1
Mariscal vencedor tm:ellY.arne,DD i):ay
motivo para q¡ aplazamiento
La Corona, aio embargo, tiene poe!,
en que optar, porqne lo! iOetrumentos
de Gobierno Ron deficientes, eo reali-
dad, para la situacióo del momeuto, te-
niendo que penaar en atender a la COleta,
tión ~e orden público, que se presenta
con gravel:caracterea en varias provin-
cia" y eatando cercaoa la incógnita del
verano con loe mil problemas que se
agit.n y 16 p':'e8eotan a diario
No 68, ciertamente j la bora de las q.
quierdl.8 ni la hqra qe.lae dere~jlas: lit
la de un Gobierno que dé la S6IlBactóD
de que existe Poder público, que, pro.
cure capear el tempor!t.1 con babiltdad.
con energía, como lu circuostltllciu Id
den a eoteodl1r, en eipera de que JOIIIQ.
ceS08 exteriorea, que infiuyen eu ~OI clt
CaBa, dé la fotura y defioitiva orien~
ción a la vida pública. .. I
El instante no 8, realmente, ~ara
acertar. BinO para ir Ralvaodo lo}; eaooJ
11GB y pidIendo a la Providtmcia que no'
00& deJe de la mano. , l
Los liberales no desean eJ, Pod_~ ~­
te el temor de llegar gastaClos al t«-
mino del ..erano y de que se les e.c.pe
~ decreto de disolución. "
El Sr. Dato ira, COIDO actUellce, al
Gobierno a la (oerse., ain qU6rE1rlo y lCr
lo como impoeic.i~o de un deber inelu-
dible.
Respecto al Sr. Maurd ¿qué decir? Sil
conferencia del Teatro del Centro DO
fue. ciertamente y como deaeabao .u.
partidariOll, uua llamada a Palacio, aj-
00 todo lo coqtrario.
y es que todos alcaozao :u gravea
respoosabilidade! del inetante ., todo-
pre8erell qne las reeervu poUticu del
Régimen preparadls para ocaiRón mil
propicia pira loe iotere.es del peil y de
la misma CoroDa.
!lal111na o pasado lI1&.ftaoll. babrán
qubtlarlo evacuatlas las qoneoltas ., 'el
Rey decidir'; pero ai pudiéramos peoe·¡
trar,er:; 188 iotencione. de loe CODIOI.
Itos seguramente 88carÍBIDOI la ooovio-
ción de que 108 bombres l\!le dirigell
fuerzas gubernamentales ~ehu..q abo-
ra todo lo que sea fO:lci4o directa de
Gobierno.
Solo loe SreI. Cambó ,. Oiena ..
allanaríu congu,to al diefrate del.Po~
der; pero Di UDO oí otro 80D ractotet 001





Tip. Vda. de R, Abad, W:ayor, 32.
En la Lonja Mayor de 1:1. Cat.edral y
oolooadu llobre bermosa8 pil..tral de
raampo.tería, ee ban inetalado ooatro fi
gora en piedra repre!lentativu;de oua
tro "Dt.OH .Apó/ltole/l, prooeQente/l dal
antiguo emplazamiento del altar ma-
10r hoy ooupado púr el coro.
IiiCoo.tit'llY é:l:.e un nuevo aoierto en
1.. reformaR que ser, vienlln introdu-
oiendo .u la Catdral.
SE VENDli: la mitad de la caaa nú-
mero 10 de la calle del Zocatín. Diri~
girse a esta impreilta:.- u._
,,&8& DE BILL!R. -Se vende una
con todos Bue accaaodOB. Se dará fU
bderlu eondiciones, Dirigiree a esta
Imprenta.
LECHE DE BURRA.. -Se /lervira a.
domioilo dando av~80 en lB panadería.
de .8'ranoiloo Malo, oalle dll S. Nlooláll
Para Barcelona donde se propone
pasar una temporada. "lió la sema~a
última la distinguida ¡;ei\Ora D a Mllfla
Mur de LUI.
Eo el correo de ayer ilegaron la dis-
tinguida leDora y beUas bijas de don
Arturo Navarro, Wiyor de lntenden·
CI".
La libertad bajo fiann de alguDoe
de 106 detenidol en Zangua por oro
den judicial y 1.. plomea. de ser .nw-
risada l. reapertnra de 108 oent.rCR
olalllOndol OOD aGuión de IOil último.
InoM08lcoi.lel, ban determinado el
¡a.....oto..miento dej J. huelga 18n8ul
qUI h. padecidu lZaragoza durante
Done di... Ayer quedó notmalinda
l. 9id.. obreu. de aquella oapital, tan
freo.en"emente oastigada por 8100"
heobOI qoe perfourban se. vid. eooDomi·
en 101 precieol momento. en qoe l.
oo••ión mi. propicia 88 l. pre.ta para
DD reenrgir industrial brillante y de-
OUITO.
Carnet de sociedad
Nue8tro amigo D. Fuooi.oo Rey.
,a... por .1 dolor de haber .. iat.o lJlO·
rir a f1'n bijo Vioente. que IUbió a l.
Gloria .1 dia 3 a lo. 16 aliol de edad.
Le aoompatlam08 en .. ju.to dolor.
_.~._.
En Embún, dondl\ retid.ia con sua bi-
jOl, falleció el palllado Abnlla rt's~ta·
ble y 'flrtuoea ~c.ora Doñ~ MartlO&
Cauja~ Grasa, Vluda de Abl&anda.
En aquella com.arc~.. donde la fami·
lia Abi&anda..cauJape coel.Lta COD pre.-
tigios y graud86 amigos, la muer~ de
DoC.a M.rtina ba sido moy 8eutida y
de ello bao recibido Boa deudos iueqlllí·
"fOcas demoetracionea Acompaiiamos a
IUS bijoa, mu, especialmeutea noe8-
tro particolar amigo Don José Abl~
unda, en so jlllto dolor.
Pasa nn08 día. con eO familia de ea·
ta ciud.d el jOTen.e i1u,¡tra~o capitán
médico doo FranClSCD CaBtejÓn.
En la, o&roel.! de ,,¡¡te partido, in·
¡reBaron dial pa••dol dOI git/lnol!, au·
torel! d. Dn a.e.iuato oometido en la
perloo& de un 'mendigo tranHeunte. El
beoho oourrió en las inmediaoiones de
la e.taoión de Sablfl.ánigo. donde /le
tu.ladó el Juzgado d. Ioetrucoión pa·
ra l•• primeraa diligenoia!! que oon
tanta .otividad y aoierto ha instruido
el Hua'rado juaro 8efl.or Huerta .
AgradeGemol 108 finoa ofreoimi<'utofl
que 001 hace! no. e. grato correl-
pOllderle OOD afeotuoeo saludo de seD-
"id. eahor.bneua.
(j'icenle Bey litro
So. apenado. padre! :rrallOi8oo y
Aneala; berm&liu Oolo~, Carmeu y
Clotilde; aboala, tio., primo. y demás
parien~el
Gacetillas
Ialleoi6 en Jaaa el 3 'e' cerriente
ol LA. EDolO DE 18 I~OS
-- R. l. P.--
Tieaen el lIflot.imieuto de





Ee'" ~arde a lu 6 y 112 ea lalglel¡a de
S..o~ Domingo, celebrar' Hor-a Santa
la piadosa Asooiaoi6n Je 108 Jueve.
Euoarietiool.
Don Jorge Cajal Lanla, ,e ha pOle·
flionado del oargo de Coatllurio Regio f
pre.ideote del Oonllejo provinoial de
I'omanto de Rue.o., pan el que re-
oieot.eaeute ha lido de.ignado.
eo.o digimos en el anterior aóma·
ro bo, a8 celebrará la nlaaa a~tf.t~­
oo·H&eraria OOD 41ue la oolta y almpOl-
tio. aooiedad U,,;6t$ JafJ.fIU4. oonme·
mora la feeba glorlD8Imanto billtórioa
del Pritnl!r Vitr"l!1 d~ Moyo.
.ID el programa, muy eelaoto, figo-
flD ....riados númeroa d. mÚlioa y li-
te~t.qll a oargo de 101 sooio, del Can-
tro ,"orea Calma (padre e bijos), Gua-
rido, Tem.., Aro,", Bereo,oeft So-
Illr 1 C.lar.do. Indudablemente JOI Sa-
10lles del Casino Ke ofreoer&O esta nO·
ohe moy animados y tan grat.a tiellt.
oon8tituirá IIna uueva demostración
de .0 probAda Ilo.ltura un ouevo ,lo·
riolo timbre para IU hietoria.
En el aorteo de la Loteria naoional
oel.brad\l el dia 1.0 del aot.all, han lIi-
do premiado. loa;uú8Ierba rt.«2, &.443
1 10.74.3 vendid08 eD la Adminiatra·
oioll de Loterías de eeta oiudad.
CuItH ..HUi....
El domingo próximo 9 d. 101 oo·
rrieot... f.stividad de la &ntlaima, ,
Virge, de lo. De8amparados, oelebra-
rb la. Hermanita. del Asilo de An·
aiauol t!eaampaudot.. de etta oiudad,
1011 ooltos sigai&ot6il:
A 1.. 6 y media,-Miaa ~e Comu-
uión.
.&. laa 10 y media,-Mi.a .ol.moe
oou aermOD a oargll del Superior de lo.
Esoolapios, y a oootinaaoión har& la
Profe1ió.o solemue ante el Sr. Proviaor,
la Hermanita Sor Viotoria Garo!a d.
San Miguel, .iendo padrip.o. D. Anto·
nio Pue,o J Itl .en.ora D.- JOIefa 86-
rir.eoll d. Pueyo.
Por la tarde, a las 6~ el ejeroioio de
1... dorfJll oon Ezpo.ioióa de S. D. Ma-
i..-d·
Lo. 4'Ie ooufeu,d08 '1 ooal.lpdot yj.







Cal luperio. para bla.,uea.. Se
veod~ en la plaza de Bi$cÓS 4,
(Campo del Toro).
S§ocbezy Fra~ Escobar Rabio ¡
TUDoteo Gi'oéoez AucbaOlgo y .&.llsel·
m~~tw"".Pé""","i.'I. O.....
roao l»ol'l.u Heroá::dn:, Margarita
Bermejo Sabalu.-Dia IN. Miguel
Rapún Lóo , Fnocieca MUnllo Ortíl.
-•" "
.... ...
j d~ M.a,o de 1920.
, ()iI"· Imp;qa. J" ... de IDIJO ,.
todn In i¡le511l, J eo V.leuci. l. COIlam-
bnt~ i_r ...~ frel" • la. b08r., jar-
~"""., Trabajo • hall IQDlI
del e!emuLO obrero. 8DtMriI , "lit el!
BDsquidar (GflUlda) I Slo Felipe J SauU.·
go. OiLJertallo eD Coaw SieI, COII moli,o
del.o\.ttiNlrio de l. ha..", COItrl los DIi·
bosler'alo Fi... de ti .pie"ton en Balti_-
'i. Fiettl chica eo ad!id ,mi.. ea el
Prado, por loa mártlrel le la iodepeodeacia.
Se Ibre.1 público el S.mh, Bolhieo, La
OrdeD E'plDoI. Hom.ohni. de la Siola
Cru cooaacra s.fragios a 11' dtlímal del
i de "ID'JO de t808. Tiesta atciOft.1 eo Li·
ma.-3. L. Saol. Croa. Eo M.drid le cie·
rrao 101 portales i 111 úoce de la uoehe.
Grao 48 V.leoci.. f'''' ülIItI 4e l. S.nta
Crol Misa IOleltO' • 11 SIOta Cru¡ por la
Ord.. !aPllola iIIlmaniLlri. de 12 Slola
Crul , v(cll~"- d61 t lIe .,0. Ferretrola
(Gr~IlIda), gi'iadis le"" a II¡ SIBil Cru;
juegol de lrompos eo l. er•. Ola 'esU,o eo
111 8r"lI' Fiesta delOe.cubrhoieRlO (IrIOO).
¡11l:Y'", T6~.-I. Dia feriNe elt- Mé·
jleo: anfierurio de la bIlal1a" Poebl'.~-7
Fiestl del Prlm... Viern. de IDlJO ea JIC.·8
y 9, Ii'Ic!Jiias de Nuestra Senora d¡,.t. aaUgaa
eo Ordliú.-tO. Cumpleldos del Prloeipe
110 ........ -10, 11.. J li. lAJ"itu·-it a
18. f"¡"Liad. San Anuta.io eo Lérld•.-
12:. Nues'ra SeDora de 101 ~allparadOl.
Graode¡ :leslas en V.leocll.-t3. La .·hDl7l·
Iión.-ft. Dlales'ifo io el Bmll: libertad
de 101 eacl...-OI, &0 el ft.r.guay, diJ de l•
Independeocj•.-15. Sao Isidro, patrón r1e
M.drid , Talner.. oor.oUl 1.. 6eala. de
Sau Isidro .e permite II entrad. libre eo la
Real .rmeril, c.balleriaa. ae.les , IlIIMO
o...-al. Graode. rebaj{. de precios eD 1.. Ii·
neas térreas. Prioclpla l. lemporld. en los
baloeuiOl úgaieOlef: Cllda. de MalabeU.
(~eroQl,). l.edeaml t!i!alam.ncaJ,1I1 como eo
otros t.1ioI de.ga.. áCido'IIIiDat y ferro
giooso-CllboOlLa4a. -t1. Camplu60sdela
iof.nla doii. Par.. - PerqriD.eióo en ",n•.
Treoes .peclIles por l. Iloe. del Norle.-
i3. Donültgo tk ¡>~U:tfIIÚ.-'Jt$. fiestl de
Illdepeodeoc" eo la ArllloliOl y el Urugu.y
tlSIOl.-i6, !8 , 'i9. 1I1JIPOr1ll.-30 Lo
Sanlifimo: Trinidad. - Sto Fer»edo, rey de
ElPaña( Pltr6J1 de los' logeaierOl. Snill.:
Elposicién del cuerpo de Sao Feroando eu
l. G.piHa de lo. aefes de l. Catedral. GIIO'
des 6estts J corrid... de lOrOl eD Maajoel;
Gorreo Las 'ueolel de 101 jardiDeI rllllea,
abierloa al pUblico; 1reoes barl~ Diat del
¡.flote 9. FerOlado. !o etle me¡ ti'IMo 10-
D."'.cio~ g.r eu Madrid 1" earrern·-4e .eloei,edos
de la lempor.da de primnera J lal da ca·
Dia 2. Mariaoa Iescós Gil, 10 aftos, blllos_
Obispo, 12.-Dia 3. S eodolQita"u'" Ayunos con abllirna.:-.. n ,24.
Ago.do lfondift.lb, 29 oe, ilo in·
ciauoa.-AndréS Lac6 Yaribri, aa Ferias y merCllos. Ola 're Ea 8....
al8, 'begaray 6. Día 6 Cel.· lIostalricb, Jerez le \. Frooten. Minnda de
ni. Javielle Cip~, 6 ft.Os;LOia '7. Ebro. lIIo8lloü6'jQ,0101, .1~4e GUldalra,
Benita Iz a, OOS. Asilo' Sánlócar l. "ayor, Tirreg. ,Vmafraocl del
J\Dciaa\JBt.."..Di, ~. ~ureano ~.ci. del Panad6s-1 .1 3. En Torqnemad. -i. Eu
Ateo, 'l'tDe8fI., 8elbdo, .6........ Dla 8. Se· Medellia.-3. En \Icb. Agr.mualeClnuCl
gi.mu ~, ArbaDiéB Arteara, 12 Ift.OI, J Poertol'aoo.~-3 al 5 Kn La r..rolio., Fi·
Asilo Ándiao08.-.Toaquioa Giménes guerar; Poerto Real,. T.I....'r. la Real.-t..
I .... Ka Vilches.-5 lo lIareo de Aylla. - 6. &0
Pérez, 69 .c.e- ..u.rmen. l8.-Día 12. Ale". de lOco Gasalll'. -7. Eo T.llfrabill,-
Marillno R8pá'n Viscaaill8B, óó aDOB, 8, En lIooroo. -8, 9 , lO, Ea hell.-O. En
Cambra8 10'7D(a 13. Francisco Perea flaoto DolDiugo de 'Ia Gallada.-9 .111. Eo
Campo, '6 aftO'li,¡ Aeilo Anci.oo9,-Jo- Cór'oba. - 10 .1 U: Eo Oli'eou.-U, Eu
sé O,etejón Sáoabes, 39 aoOl. Siete Pinl.-ti al 14. En Almudénr.-13. Eo
ll'ebrero~ 6.-Qia; 16, Yelcbor Lacas. I Osu.. J ellleod•. -14 Eo Alb. de Tor·
Bartolomé. 14 a,D.QI, &900 t Qomíngo, mel.-14 al 16.···&0 ~uerlO Real,-··HI. Ea
1. --Di. 11 Francisco 8enedá Lópea, Urlda. T.lmlr. de la 8eiQl¡, BllIciOl~ J
11 meses, Cambras 10...Dia 19. Ramón TorlOll.-··15 al 17.&0 Balaguer -··17 J 18.
El 81811.-19. E. S.atO' Dom'ingo de l.
ArboélJ Jaca, 6::> añ08, "Dcb. Santo eall4da.--.jO, ti, 22:. Eo Nn.. del Mldro·
Domingo, 6.-Dia 28. María AHIJé Ar- no.---ft. I!.U ZamoJIj.··M. Ko l\oad•.--.'l8.
tero, 18 aGOB, '&'809. Ea LDrobiIr ,. Ylto~ •._·30. Al. Lora del
M..lri"*o,,iol I I _, p¡ael , A~da:.d&.luer :
Ola 11. Raf.el Vi.8casi¡lu BoDa y
1I0tlo Ugn.d 1Ila6.-lJ{0 14. Fraa-
ciaco Bera_ Lal,," 1 Viceala DiMe
J Oiee&e.-Ola 17 Victoria DO BoblO
MOVIMIENTO DE PO.BLACION
EN EL PASADO IIES DE IDRlL
Ndcim'Mlo.
Di. l. Rafael Péres Tomás. de Ra·
món 1 JOIefl. -Dia 4. A.mbrosio Ca·
Ilao Romero, de 8ebaSCiánJ Satoria.-
Dia 7.-Antonio PantDj. O.m»O, de
JOIé y Pilu_Dia 8. Angela Gracia
~, de Angel, GtDerosa.-Dia 9.
1,..1 Py L6pes, de I.mael , Mauuela.
=:
'11. Beoita del Tiempo JaBe, de
io y -¡Ieoa.-Oía 21. J08efa
. Tres.CO.. de Anp\ y Petrooila.-
~
. llariaoo C.I(O Rapún.4e Ma-
, J~f. -Dia 20. poJorel! Pnl>
11' .ft.... de JOllé y D.e18oa y Anto-




Lo melor. lo mb llacedeto, 10 mÍ8
politico I'erí.. la rati6Ci.ci60 de podercs
al Sr. Allendesa\;. zar con un G,~erllo
P.'recidu a~ dimisionario o COQ nerits
lIati.ta8 , mantilltu. Si Kaora , Da·
to 86 deciden a pl'!8~rle el coocarso de
allligoe .o,oe 00 bay cDMti6n: Alleo·
lieealaur aeguirá aieodo preeidente d"
Couaejl). ¿Lo barío' Ella 8ft la incót'-
aita actual.
ViTim08 korail de incertidambre, de
~a, de temor, bay que P4llIir al Cie·
tó qne dé acierto al Rey y. " 108 pro-
bom'nu para que 8e salga cc.n bien de




Coando noeetro corre-poD~al eacri-
1If. en Sao'iago de Compostela, dmnte
&CCldentahnente.8e ellcuentra, aUB im
~Ionea politic.a, erRey encargaba a
Dato la formación de Gobienlg 1 pocoa
momentos deepoés de llegar á~ouestru
lDloosla aoterior cr6nir..a quedaba con8-
tjtuido el Gabinete. tia. no pocss lo-
,~--.. ~ el _dor OatO,-e.o la siguit'nie'Qt.lk
~id.aci.;, 11a",01 D,á1O; Diado.
El'; Jutiaia, B 4i..Jat Hacieo~a,
liiflltuel Pitenl, GbberDaclón, Ber-
gamiD; Guerra, Viacocde de Eza; Fo-
meoto, Ortuc.o; IQWJ,1Cción.~
Se suprime ..tía.te" mieo'to8,-Y~8e
cre.r' on nuevo IfIOi8t"'lO del trabajo
qoe ocupará en u día atnal1
Otra au""e i*rjoillad, otra sitoa-
ción pa~ i' tiraudd efe esta pesad. ca-
rreta que noa puedecondocir al caos o























































Sil: +LQWI,t. .J!'l'~ ~"".,,'Io' U·
....~.pieo ~ "i.$t9 r.,gb:ts¡",l1 QOa
l..tJl'timbrMilHI *O... llu UtabltMio-





.: O M: Jfll~" I O
, ,1 ¡ ¡;IIt¡ ill
: IG~AN LIJI:. , ,
¡¡~ L! UlDAN a pre<i.os más baratos que' eq ftp'ricá, ,]¡ls pa-
~as, paños, cotones, .frarelas, l~nasJ semiLanas y toda claslS{de ,¡e.-
""os.; el g\!nero de pUl/lO y la C9Qfeccipn para <lll'ñ..r,a ""ballero y
nlrtos, pn:¡:;ios1ti¡ados; Bl'landesuoxistencias en pEkJui.terfa -1 quin-
callaf~ l?f'&Cios ¡'norejb~s; pzúca~es, cafés, \ar~l bacaJ;te_Jy toda'.
~l~fe <jij cQl:\1estipI~s< presj6s eco"ómicos. , '
COII)Jl~¡¡.r en :m:n. SOL que liq¡¡ida y vende a e~~I­
q uieráprecio (ASI .'\' O\J'ALQl1IER IlREClOI
C@MI!lRCI~.Et~l de BASILlO M1\.RTIN}:z
1lSCo_.a·.-80 _do ......iltI.
DDt.VA. d. do. odODel, flNlo cea"":
le dar' 80 ooDdioio~ ...
l>irigine a ..toa impr••"'.
1...
(En la mi.ma casa del
"
Se hace presen te al comercio ~ a' '!.~ itp u1trial,del,pa,rtido, que. ha quedado im plan tada ~ u,na su-
cursal en Jsta ciudad para resol\'e~ \OQf\ clase; de E'eciamaciones.Ierroviarias.
,Rectificación de talones, detasas, averfas,lipérthdas, tS'ltas, retr",sos, etc.
OFI~Il'\¡\, ECliEGARAY, 7· pE lO.a '~ y de '7,a '9
paRA INFORMESVIDAL RoAM.oSJA,R1\ J""'OA. en la 'misma OFICINA
~ ;- ¡¡~ 5. ~ ~" ~ ~I ~ r... g Ji
~,~-~p:I¡~ llO.:~< iW - en ~
.:: ~-; ;. ~ -:" ~:ñ'ü: ., :r~ :; ~ ! a.. ~ ~
- -;:·0 .....,-.-¿ =
c:>c.:::.~~~rac..= ;-.,=:; OS-om >-
::::..~ .l. J:::>~ ~ c.. n -...:". CA ~
_ _'I'C- _,~ '-- j 10-== ~ -- .- _ 0_ .......
p.,s; 's;. o .,g.g o; = a.~ -- ...-, - P:) l!- ~
-" - - 00 - _. '" ;:.: "':= > c'¡;::¡, O- :; , _ ':::é'2 )00 I =~. I r- N "'C :. •
~~: ~. ~ !~ ~11i J""' ~% ~ I~ I: ~_5. ~ .A1~ l~r/.).:t.
_ t" ... -._ ti :z...,. ~ ~
e ;§ S fi 3.i - t ~~"' - 8 o ~ ""'" O
Li- I_~" ~ < l;l ... = ~ C'I" kili: Ñ ~ ...~ 'tT't
en __ ~_. n;:'::" ~:lo.. ..~
Q. ... - -:0 n - I()_
('\l ¡p. m ~ _0 10 ,... !;'Q,- ~ o z =
;:::~ a.':~i¡'~: ~ B,E~=
- lt.ll lI>o ~ 1"3 CI:I







dond e ontrar -i.s toda clas~~e artículos-pafll ¡¡e~as, caballeros.-y mqos.







hUmó .n ImQlin el dia 21 4el puado Abril. a 101 70 ailGI
habitndo recibido 10; Santo. Sacramento;
n: MARTINA ~A9JAPE HRA~A
--- ~. I· p. ---
~1I.) hijo.:, O. Jo.sé yO. Cecilio; hija.:i polilicas O" Joaquina
Ga!\'u y 0.- Flora Gíller; llif'lo.s·~I~rllllll, Carmel. Fran·
ci.)ca, JO.:ié y ~ari~lIo ) d~ln~s f.dIlH\i .. , Ih~IlCIl el sr.tJlimien-
lO d,. 1:,lnHlllicar a SlIS <I/ni"'ns \' I't'Jal"j')lIu.des Un lIcusibtl"
pérdida, suplicillltlol~s nral'ciories pOI' el eh·rno descl,IlIso
dl'l alma de la fiu:lda , ra\'or que agr:.ulecel':'HJ.
u "





pUANTERIA - ROrA BLA:'ICA PARA SE - OM - OORBATERIA
~,==-===~=~i=====ij-O- I /'; '~==-a;::
MEDICO ESPECIALISTA EN ENFERi\'lEDADES DE.LA .BOCA
Y <!:)'~ONTÓLO GO
UNICO MEDICO-DENTISTA ESTABLECIOO EN HUESCA
MODISTA
Ofreoe liUIt lIenioioll parlo la oonfeo·
oión de toda ohu!!1 de pren4ils. Traba·
jo:! a domioilio; retrib8 tambien 8DCllr-
gOli su lin eiu l Canal, 1
Vega-Armijo, 5 pral.~TeléfonoJ 242
Café Universal, antes de Fuyola).
EIl pi almal~én de lrafllls y pic-
les de LEA .~ono VAVEllO (f"en-
lfl i.d fiel:.llo) Jaca, se pagan:
Trapos Ill'g"OS a 0'25 eles. kilo
Id. bl.neqs. 0'75 »
1.31laS tlesrofl'iJdas 1'Ci5 ,1)
